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Data dari dinas kesehatan kota Magelang dan 5 puskemas induk yang berada di kota Magelang,
jumlah kasus kehamilan tidak diinginkan pada remaja di wilayah kerja puskesmas Magelang Tengah
kota Magelang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan
puskesmas lainnya di wilayah kota Magelang. Jenis-jenis perilaku seksual adalah bersentuhan,
berciuman, bercumbu, berhubungan badan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan
antara variable-variabel terhadap perilaku seksual dalam pacaran. Metode yang digunakan
kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah remaja di wilayah kerja Puskesmas
Magelang Tengah dengan jumlah sampel yaitu 49 responden. Analisis data menggunakan analisis
univariat dan bivariat dengan uji statistic Chi Square. Usia responden <17 tahun (38.1%) dan ≥ 17
tahun (71.4%). Semua responden berjenis kelamin perempuan. Responden dengan pengetahuan
baik (61.2%),sikap tidak permisif responden (91.8%), mengakses media tentang pornografi (36.7%),
sikap tidak permisif teman responden terhadap perilaku seksual (83.7%), perilaku permisif teman
responden (55.1%), Pola asuh keluarga (59.2%). Hasil uji Chi Square didapatkan ada hubungan antara
usia responden dengan perilaku seksual pacaran responden. Sehingga dari hasil penelitian tersebut
disarankan dukungan dari dinas kesehatan dan puskesmas dalam mengadakan penyuluhan tentang
perilaku sekual dalam pacaran yang dapat beresiko terhadap kehamilan tidak diinginkan
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